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Por último, aunque la continuidad, la longi-
tudinalidad, la integralidad, la coordinación
de la atención, etc., características de la
atención primaria, pueden ser consideradas
como filosofía en nuestra atención primaria,
ejemplos como que las IVE en adolescentes
se disparan –terreno de todos/de nadie– dan
la voz de alarma de que algo en la falla en la
atención primaria de nuestro país9.
Y, es que, perdóneme, por mucho que bus-
co no encuentro razón para especializar la
atención primaria por edades. Y si no es
una ventaja para el sistema, en mi opinión
generaría multitud de problemas.
En cualquier caso, admítame que afirmar
que «al médico de familia español le está ve-
tado administrativamente atender a la in-
fancia» no es dogmatismo, fanatismo, o una
especulación; es una realidad y, al mismo
tiempo, un grito desesperado de superviven-
cia, que yo, como muchos médicos de fami-
lia «que piensan de otro modo de lo que po-
dría esperarse en razón de su origen, de su
medio, de su estado, y de su función o de las
opiniones reinantes en su tiempo», al decir-
lo nos sentimos simplemente, y parafrasean-
do a Nietzsche, unos «hombres libres».
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Fe de errores
En la revista ATENCIÓN PRIMARIA 2002;30(4):205-6, en el Comentario Editorial se produjo un error en el títu-
lo. El anterior “La educación sanitaria de las enfermedades crónicas en atención primaria” queda sustituido por el si-
guiente:
“Avances en la intervención en tabaquismo desde atención primaria”
